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СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
В КОНТЕКСТІ НЕОЕКОНОМІКИ 
Розглядаються стадії економічного зростання за умови поширення нової цивілізаційної моделі економічного розвитку.  
 
Stages of economic development are considered at new models of 
economic development. 
 
Останнє десятиріччя двадцятого століття характеризувалося 
значними змінами у світовій економіці. Нова фаза науково-
технічної революції та інтернаціоналізації потоків капіталу транс-
формувала головні моделі економічного розвитку. Цільовою мо-
деллю, яку намагається впровадити більшість країн, є неоеконо-
міка.  
Термін неоекономіка відноситься до неологізмів, які утворю-
ють нові економічні поняття, зокрема з компонентом економіка 
(мікроекономіка, макроекономіка, євроекономіка, неоекономіка і 
т. д.). За своїм змістом неоекономіка — це нова цивілізаційна 
модель економічного розвитку, де основним його фактором ста-
ють відкриті комплексні технології, що використовуються як у 
соціальних, так і в економічних галузях, виступаючи визначаль-
ними складовими елементами комплексної гуманітарної економіки. 
Феномен неоекономіки як особливого економічного устрою 
базується на: глобальному контролі над інноваціями; концентра-
ції та трансформації знань у високо розвинутих країнах в фінан-
сові інновації та формуванні на цій основі контролю над грошо-
вими потоками; культивації інтелектуальної та фінансової ренти. 
Виходячи з цього, в епоху неоекономіки знання та інтелект 
стають головними важелями подальшого розвитку суспільства. 
Питанням економічного зростання в контексті неоекономіки в 
останній час приділяється достатньо уваги науковцями, політи-
ками, державними службовцями, економістами. Проте досі відсу-
тнє однозначне тлумачення ключових категорій процесу економіч-
ного зростання. 
Теорія економічного зростання, запропонована професором 
У. У. Ростоу у 1961 році, являє нам п’ять стадій протікання дано-









Рис. 1. Інтерпретація стадій  
економічного зростання за моделлю Ростоу 
Перша стадія характеризує суспільство, засноване на донью-
тонівській науці і технології. Воно має значний сільськогоспо-
дарський сектор та ієрархічну соціальну інфраструктуру.  
Друга стадія пов’язана з використанням сучасної науки в сіль-
ському господарстві. На даному етапі повинні з’явитися підпри-
ємці й інвестори, готові надати підтримку новим ідеям.  
Стадія третя — «зліт», характеризується: стійким зростанням 
частки заощаджень й інвестицій у національному доході; існу-
ванням, принаймні, однієї динамічно розвиваючої галузі промис-
ловості; розвинутою соціально-політичною структурою. 
Четверта стадія є тривалим періодом безупинного прогресу, а 
п’ята характеризується наявністю заможного населення та масо-
вого виробництва. Професор Ростоу вважає, що США треба було 
близько ста років для переходу від четвертої до п’ятої стадії. 
Керуючись логікою даної моделі Україна зараз знаходиться на 
другій стадії. Тривалий час в економічній політиці України спо-
стерігалося балансування між альтернативами: активні соціальні 
видатки — або активне економічне зростання. Таке балансування 
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не могло тривати довго через поступове виснаження його бази — 
національного виробництва.  
Нині в Україні розпочався новий етап економічної трансфор-
мації, точкою відліку якого стало підключення країни до проце-
сів глобалізації. За таких умов наздоганяючі та мобілізаційні 
стратегії економічного зростання підприємств, що домінували 
досі, стали неефективними і не релевантними. Таким чином ви-
никла гостра необхідність уточнення основних перспективних 
планів та завдань з метою адаптації системи корпоративного 
управління до нових глобальних умов. Тобто суб’єкти господа-
рювання мають перейти до принципово нової моделі економічно-
го зростання — відкритої комплексної радикально-інноваційної 
випереджаючої стратегії.  
Щоб забезпечити продовження високих темпів економічного 
зростання, необхідні макроекономічна стабільність і прогрес 
структурних реформ. На даному етапі саме досягнення останньо-
го і є основною проблемою, яка потребує просування вперед. Цей 
прогрес повинен зосереджуватися на «реформах другого поко-
ління» (справедлива, прогнозована і компетентна система судо-
чинства; прозора приватизація; корпоративне управління; підзвіт-
ність державних підприємств і урядових органів). Рішення, 
вироблені вітчизняними спеціалістами, повинні базуватися на 
всебічній інформованості, в їхню основу повинен бути покла-
дений ґрунтовний економічний аналіз. І хоча на даному етапі 
Україна має підстави розраховувати на збереження високих тем-
пів економічного зростання, затримки чи серйозні помилки при 
вирішенні перелічених вище питань зрештою можуть дорого обі-
йтися її економіці та соціальному клімату. 
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Розглянуто основні засади діяльності трастових компаній, визначе-но особливості функціонування суб’єктів трастових відносин (уста-новника трасту, довірчого власника та бенефіціара), класифікова-
но об’єкти довірчого управління. 
 
